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EDITORIAL 
El cos monografic d'aquest últim número del 2002 esta dedicat al teatre de Buenos Aires. 
Esperem poder ampliar més aquesta dimensió informativa i crítica en edicions futures. En tot cas, 
ara com ara volem donar constancia de dos fets molt importants que s'han produ'll en aquella 
ciutat al lIarg del 2002. El congrés Teatre Iberoamerica i Argentí, i el moviment Teatro por la 
Identidad. El congrés esmentat ha arribat enguany a I'onzena edició i ha aconseguit d'aplegar una 
important quantitat d'escriptors teatral s, teorics, historiadors i investigadors en general. Durant 
quatre dies d'intensíssima feina s'ha pogut tenir accés a I'alt nivell que sens dubte tenen els 
departaments de drama o les seccions teatral s de les universitats Ilatinoamericanes i, molt espe-
cialment, les nord-americanes. Curiosament en aquest congrés no ha abundat la presencia d'in-
vestigadors i autors del teatre espanyol. ASSAIG DE T EATRE hi va voler ser present amb una ponen-
cia, i es va poder comprovar que una de les seccions del congrés estava dedicada al teatre classic 
espanyol.Tot considerant la poca relació que hi ha entre les universitats de l'Estat espanyol i les 
universitats lIatinoamericanes, i sobretot les argentines, la nostra revista ha cregut oportú d'edi-
tar les ponencies d'aquest apartat. 
La segona part d'aquest espai monografic el dediquem a Teatro x la Identidad, perque es 
tracta d'una activitat admirable que és poc coneguda a les nostres latituds, i perque serveix 
també per constatar que les grans lIi<;:ons del mestre Erwin Piscator i altres creadors del Teatre 
Polític (com Bertolt Brecht o Joseph Losey) continuen tenint actualitat i continu'llat. 
Tot mirant d'aixecar acta del que succeeix en algunes dramatúrgies importants d'Hispa-
noamerica, i com a complement de la segona part del cos monografic dedicat a Argentina, 
publiquem dos treballs relacionats amb el teatre de Cuba. La ponencia del gran autor teatral i 
director d'escena Abelardo Estorino i la visió d'una jove investigadora teatral,Tha'is Botinas, que 
s'ha passat uns quants mesos a America del Sud, i que ens dóna la seva visió d'una activitat molt 
important de I'Havana. ' 
Continuem amb la publicació de les ponencies de les Jornades Bertolt Brecht, celebrades a 
Barcelona I'any I 998.Aquesta vegada donem a coneixer les aportacions de Pedro Barea i Edgar 
Ceballos, i treballs que tracten del que podríem anomenar «I'heretatge Brecht», o sigui, les noves 
aportacions que s'han produ'll entre els anys 1998 i 2002. 
En I'apartat «Text», hi publiquem El señor Martín, del jove dramaturg Gastón Cerana, com a 
exemple de I'alt nivell dramatúrgic que hi ha al moviment Teatro x la Identidad. 
En I'apartat «Aportacions a la teoria i a la historia del teatre» publiquem una conferencia 
inedita de la gran actriu catalana Margarida Xirgu, en que es pot rastrejar el seu pensament 
estetic. Creiem que és una aportació fonamental per a la historia del nostre teatre, com ho és 
també el treball de Beatriz Seibel sobre la primera visita de Margarida Xirgu a Buenos Aires.Tot 
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publicant una crítica d'aquest esdeveniment, emmarcant-Io amb una amplia notícia de tot el que 
succe'¡'a en el món del teatre I'any que Margarida Xirgu va arribar a la gran capital teatral que ja 
comenc;:ava a ser Buenos Aires, Beatriz Seibel ha cregut oportú de contrastar la notícia crítica del 
1913 amb una altra del mateix diari, Lo Noción, del 1938, en els moments en que Margarida 
Xirgu iniciava el seu exili. Es recupera també en aquesta secció la veu d'un deis actors catalan s 
més importants de les decades deis anys cinquanta i seixanta, ManuelTrilla, que va morir a I'estiu 
del 2002. 
A la secció «Escenaris», a banda de donar notícia d'algunes de les estrenes de la temporada 
2002-2003, s'hi fan amplis comentaris, de la ma de M.-Josep Ragué, sobre el Festival d'Avinyó 
d'enguany. Es complementen, totes aquestes aportacions, amb els treballs, propostes i actes 
culturals duts a terme per I'AIET els darrers quatre mesos. 
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